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Aubigné-Racan – L’Arrachée
Sauvetage urgent (1992)
Claude Lambert et Jean Rioufreyt
1 Cette étude archéologique a été réalisée préalablement au projet de construction d’un
bâtiment destiné à l’accueil du public sur le site antique.
2 Après un défrichement limité de la zone boisée située 70 m au nord du théâtre, un large
décapage a été réalisé sur une surface de 400 m2. Les sondages réalisés à la pelleteuse,
dans un sous-sol bouleversé par les racines des arbres, se sont avérés stériles, sauf à
l’emplacement du futur logement du gardien où des vestiges de fossé ont été retrouvés.
Seule la partie basale en subsiste, sur une épaisseur variant de 0,10 m à 0,40 m, à une
profondeur moyenne de 0,70 m sous le sol actuel.
3 Il  s’agit  d’un  fossé  rectiligne  de  direction  approximative  sud-nord,  suivi  sur  une
longueur de 8 m (largeur : 1,40 m). À son extrémité, ce fossé s’incurve nettement en
s’élargissant  (largeur :  2,50 m),  s’interrompt  sur  environ  4 m  (le  fond  remonte  à
l’approche de l’interruption),  puis  repart  dans le  prolongement du fossé précédent,
dépassant les limites du sondage en s’enfonçant dans le bois. Son tracé peut être encore
suivi sur une centaine de mètres, à l’intérieur du sous-bois où il s’incurve à nouveau,
souligné par une zone légèrement dépressionnaire où l’eau s’accumule en hiver.
4 L’ensemble paraît dessiner un large enclos ovalaire régulier, repéré actuellement sur
un peu plus de la moitié de son périmètre et dont l’entrée ou l’une des entrées est
bordée par un petit  fossé en antenne. Une tranchée menée perpendiculairement au
grand  fossé,  à  l’extérieur  de  l’enclos,  a  mis  en  évidence  deux  autres  fossés  qui
paraissent lui être concentriques (largeurs 2 m et 1,20 m).
5 La stratigraphie observée est relativement simple, en raison de l’important arasement
des  structures :  terrasse  du  Loir  fort  perturbée :  0,70 m  d’épaisseur  remplissage  du
fossé : épaisseur 0,10 m à 0,40 m ; sable humifère gris-noir tranchant nettement sur le
sable jaune encaissant. Quelques blocs de grès tertiaire reposent à la partie basale du
fossé, ainsi qu’un moellon de grès roussard, absence totale de tessons, une lame en silex
blond.
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6 Aucun élément déterminant ne permet de dater cet enclos. L’état d’arasement du fossé,
totalement  disparu  dans  les  zones  supérieures,  témoigne  seul  de  son  antiquité.  La
présence aux environs immédiats (moins de 100 m) d’une nécropole du premier âge du
Fer autorise à envisager son appartenance au même horizon culturel. Appartient-il à la
série des enclos à fossés multiples, à celle des enclos à fossés interrompus ? Seule une
fouille  de  grande  envergure,  difficilement  envisageable  sans  défigurer  le  bois,
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